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 Legal Indicators Survey ?????
??????●モデル法と格付けの実態
??????????????????
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EBRD（1994）“Model Law on Secured Transaction”（担保法）
EBRD（1997）“Sound Business Standard and Corporate Practices: A Set of Guidelines”（会社法）
＜評価者の主観的評価の単純合計＞
→ EBRD “Legal Indicators Survey” 
＜アメリカン・スタンダードへの傾斜＞
WB（1999）“Principles and Guidelines for Effective Insolvency Systems”（破産法･担保法）
WB/OECD（1999）“A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy”
（競争法）
WB（2003）“Template for Country Assessment of Corporate Governance, Revision 3”（会社法）
＜モデル法を基準とする評価＞
→ WB/IMF “Report on the Observance  of Standards and Codes（ROSC)”
＜アメリカン・スタンダードへの傾斜＞
EBRD（2000）“Principles of Corporate Governance and Corporate Governance Checklist”（会社法）
EBRD（2003）“Legal Indicator Survey 2003 on Secured Transaction Law”（担保法）
EBRD（2004）“Legal Indicator Survey 2004 on Insolvency Law”（倒産法）
＜モデル法を基準とする評価＞
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. Santos, The N
ew
 Law
 
an
d D
evelopm
en
t: A
 C
ritical A
ppraisal, 
C
am
bridge U
niversity Press, ????.
特集／「法と開発」研究─途上国問題への新たな学問的貢献
? ????????????? No.???????????
